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Samenvatting 
Het doel van de huidige studie is verbanden tussen alexithymie, somatisatie en depressie te 
analyseren. Vervolgens werd onderzocht of depressie een modererende en/of mediërende 
invloed uitoefent op het verband tussen alexithymie en somatisatie. Patiënten van de ambulante 
psychosomatische kliniek AHG - Düsseldorf, Duitsland (N = 113) namen deel aan de survey 
die bestond uit drie vragenlijsten (TAS-26, SCL-90 subschaal ‘Somatisierung’ en de BDI-II). 
Er werden hiërarchische regressie analyses uitgevoerd om de sterkte van de verbanden te 
meten. Er werd eveneens een moderatie/mediatie analyse opgesteld van depressie op het 
verband tussen alexithymie en somatisatie. Uit de analyses blijkt dat er een significant effect is 
van alexithymie op somatisatie doch dit verband wordt bijna compleet gemedieerd door 
depressie. Voor de praktijk betekend dit dat het raadzaam is om bij een somatisatiestoornis te 
testen op alexithymie, omdat een verhoogde score op alexithymie leidt tot een verhoogd aantal 
somatische symptomen. Ook bij patiënten met een depressie wordt aangeraden om te testen op 
alexithymie omdat hierdoor een meer gedifferentieerd beeld van de patiënt verkregen wordt. 
Het valt aan te bevelen om in de toekomst deze verbanden in een longitudinale opzet verder te 
onderzoeken. Een verbeterd inzicht op dit vlak kan ervoor zorgen dat therapieën afgestemd 
kunnen worden op de specifieke groep van alexithymine personen.  
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Summery 
The main goal of the present study is to investigate the association between alexithymia, 
somatisation and depression. Subsequently, it is examined whether depression has a moderating 
or mediating effect on the association between alexithymia and somatisation. Outpatients of the 
psychosomatic clinic AHG-Düsseldorf, Germany (N = 113) completed questionnaires assessing 
alexithymia (TAS-26), somatisation (SCL-90 subscale somatisation) and depression (BDI-II). 
Hierarchical regression analyses are performed to determine the strength of the associations and 
moderation / mediation analysis are made to find out if depression has influence on the 
association between alexithymia and somatisation. There is a direct association between 
alexithymia and somatisation however this association is eliminated when corrected for 
depression. In practice, this means that it is advisable to test for alexithymia, because an 
increased score on alexithymia leads to an increased number of somatic symptoms. Even for 
patients with depression it is recommended to test for alexithymia because it allows obtaining a 
more differentiated picture of the patient. It is recommended that in the future, these 
relationships would be investigated in a longitudinal design. Improved understanding in this 
area can ensure that therapies can be tailored to the specific group of patients with heightened 
alexithymia scores. 
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